









Iywäskylän Naisseuran tarkoituksena on kris-
tillisen rakkauden palweluksessa toimia Iywäskylän
kaupungin köyhäin naisten ja lasten hymäksi; hankkia
työnansiota köyhille naisille, harrastaa naisten käsityö-
taidon kohottamista paikkakunnalla, ynnä malttamatto-
man tarpeen maatiessä antaa apua ja hoitoa köyhim-
millc sairaille.
2 §.
Seuran jäsenenä on jokainen hywämaineinen nai-
nen, joka wuosittain maksaa jäsenmaksuna kolme (3)
markkaa. Sitä paitsi sopii antaa mapaaehtoisia lahjoja.
Seuran asioita hoitaa 9 henkinen johtokunta,
jonka jäsenet owat walitut seuran jäsenten keskuu-
5 §.
desta, ja johon kuuluu puheenjohtaja, pöytäkirjuri ja
rahastonhoitaja, ynnä yksi piirinhoitaja jokaista kau-
pungin piiriä warten.
Seuran wuosikokous, johon seuran kaikki jäsenet
kutsutaan, pidetään johtokunnan määräämänä plli-
wänä tammikuun kuluessa ja on tästä hywisfä ajoin
ilmoitettawa paikkakunnan sanomalehdissä.
Vuosikokouksessa, jossa johtokunnan puheenjohtaja
johtaa keskustelua, lukee pöytäkirjuri muosikertomuk-
sen seuran waikutuksesta ja rahastonhoitaja antaa täy-
dellisen tilin seuran rahaston tilasta, ynnä lukee tilin-
tarkastajain lausunnon sen hoidosta, jonka jälkeen
päätetään rahastonhoitajan tilinpäästöstä, walitaan,
suljetuilla lipuilla, tuleman wuoden johtokunta, ynnä
kaksi tilintarkastajaa, sekä keskustellaan ja päätetään
niistä asioista, joita johtokunta, tai joku seuran jäsen,
kokoukselle esittää.
Johtokunnan jäsen walitaan yhdeksi nmodeksi eräl-
tään, mutta woipi tulla jälleen walituksi.
Johtokunta walitsee keskuudessaan puheenjohtajan,
warapuheenjohtajan, johon toimeen walitaan yksi piirin-
hoitaja, pöytäkirjurin ynnä rahastonhoitajan, seka ja-
kaa piirit jäsentensä kesken.
8 §.
Seuran toiminnan johto jätetään puheenjohtajalle
ja on marapuheenjohtaja olema hänelle apuna ja poissa-
olon tai muun esteen sattuessa hänen sijaisenaan. Ia
tulee puheenjohtajan ja warapuheenjohtajan pitää tarkka
huoli seuran omaisuudesta ja parhaan ymmärryksensä
mukaan toimia seuran menestykseksi.
9 §•
Seuran edellämainitun tarkoituksen saamuttami-
seksi, on kaupunki jaettu 6:teen piiriin ja on yksi hoi-
taja määrättäwä jokaista piiriä warten ja olkoon hoi-
tajan melwollisuutena: usein käydä piirinsä köyhäin
luona, ottaa selkoa heidän tilastaan, kehoittaa heitä
Jumalan pelkoon, ahkeruuteen, puhtauteen ja järjestyk-
seen, walwoa lasten koulunkäyntiä ja tarpeen maatiessä




Edelleen tulee seuran tarkoituksensa saanmtta-
miseksi:
I:ksi ylläpitää työtoimistoa, jossa paikkakunnan
köyhät naiset, johtokunnan jäsenten suosituksesta, omat
tilaisuudessa saamaan työtä, josta työstä maksettakoon
ainoastaan korkein käypä hinta;
2:ksi ja tarpeen maatiessä ja jos riittämän ra-
hallista kannatusta ulkoapäin saadaan, ylläpitää käsi-
työkoulua, jossa eritenkin seudun nuoret naiset saamat
opetusta kutomisessa ja muissa käsitöissä, sillä tamoin
kuin koulun erityiset säännöt määräämät, ynnä
3:ksi myöskin, jos warat »sallimat, palkata eri-
tyinen sairaanhoitajatar, jonka tehtämänä on antaa
neumoja ja ohjeita sairaiden hoitamisessa ja hankkia
heille apua.
Rahallista apua annettakoon ainoastaan hätä-
tilassa, kun piirinhoitaja katsoo sen malttamattomaksi,
työhön kykenemättömille, sairaille, manhoille, tapatur-
man sattuessa y. m.
12 §.
Kun piirinhoitaja katsoo raha-anmn tarpeenmaati-
maksi, tehköön hän ilmoituksen siitä, jos mahdollista,
johtokunnan kokouksessa, jonka jälkeenrahastonhoitaja,
puheenjohtajan määräyksen mukaan, toimittakoon hä-
nelle rahat. Kuitenkin olkoon piirinhoitajalla malta,
kun kiireellinen apu an tarpeen, omista muroistaan
jakaa pienempiä raha-apuja, jotka rahat hänelle mak-
settakoon takaisin seuran rahastosta edellä määrätyllä
taivalla.
13 §.
Jos piirinhoitaja huomaa piirissään suurempia
epäkohtia, joiden auttamiseen seura ei woi ryhtyä,
antakoon hän siitä tiedon johtokunnan muille jäsenille
ensi kokouksessa ja jos johtokunta katsoo syytä oleman,
ilmoittakoon asiasta kaupungin Köyhäinhoitohallituk-
selle.
14 Z.
Seuran johtokunta kokoontuu warsinaiseen kokouk-
seen kerran kuukaudessa, puheenjohtajan määräämänä
päiwänä, keskustelemaan ja päättämään seuran toi-




Seuran muotuiset tulot omat seuraamat:
I:ksi jäsenmaksut ja mapaaehtoiset lahjat;
2:ksi muotuinen korko seuran pääomasta;
katsoo tarpeelliseksi, »voi hän myöskin kutsua johtokun-
nan ylimääräiseen kokoukseen.
Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä ja jos äänet lankeamat
tasan, pidetään puheenjohtajan ääntä ratkaisemana.
Seuran rahamaroista, jotka nykyjään nousemat
12,000 Suomen markkaan, muodostetaan 10,000
Suomen markan suuruinen pohjarahasto, josta ai'
noustaan muotuiset korot omat seuran tarkoituksiin
käytettäminä ja jäännös 2,000 Smk. liitetään seu-
ran käyttömaroihin. Mempäna mainittua pohjarahas-
toa moidaan kartuttaa lahjoituksilla. Seuran marat
pannaan korkoa kasmamaan johonkin luotettamaan,
kotimaiseen pankkilaitokseen.
3:ksi tulot seuran työtoimistosta;
4:ksi warat, joita seuran jäsenet (arpajaisten,
myyjäisten tai muunlaisen rahankeräyksen kautta) woi-
wat koota; ja
s:kfi warat, joita seura mahdollisesti moi saada
maltioapurahana tai lahjana kaupunkikunnalta.
18 z.
Jos aikojen kuluessa innostus niin laime-
neisi, ettei johtokunnan jäseniä ole säätämissä ja seu-
ran maikutus niinmuodoin on lakkautettawa, on seu-
ran pääoma jätettämä rahatoimikamarin hoidettawaksi,
joka tallentaa marat pankkilaitoksessa, jossa ne saa-
mat kasmaa korkoa korolle, kunnes uusi seura muo-
dostuu, joka hymäksyen seuran säännöt, jatkaa seuran
toimintaa.
19 §.
Päätöstä sääntöjen muuttamisesta saapi tehdä
ainoastaan jos kaksi kolmannesta nmosikokouksessa
läsnä olemista sitä waatii.




Minä olen tutkinut tämän asian ja katson hy-
wäksi niin hymin sallia kysymyksessä oleman seuran
perustamista, kuin myöskin kelmaksia ja noudatettu-
waksi wahwistaa tähän edellä otetut, samalle seuralle
ehdotetut säännöt, joihin muutos siis ei ole pätewä,
ellei sitä erittäin laillisessa järjestyksessä wahwisteta.
Tähän tyytymätön saapi siihen hakea muutosta
Hänen Keisarilliselta Majesteetiltansa alammaisella
walituskirjalla, jonka walittaja itse tahi hänen lailli-
sesti maltuutettu asianajajansa wiimeistäänkin ennen
kello kahtatoista yhdeksäntenä kymmenentenä päiwänä
päätöksestä osan saatuansa, osansaantipäimää kuiten-
kaan lukuun ottamatta, puhcwallan menettämisen
uhalla jättäköön Keisarillisen Suomen Senaatin Ta-
lousosaston Rekistraattori-konttoriin tämän päätöksen
ja kaikkien muitten alammaisessa »valituskirjassa nimi-
tettyin asiakirjain kanssa. Ennen mainitulla paikalla
ja ajalla.


